



平岡　英樹・小田　進一 *¹・関原　聖子 *²・小西　悦子 *²
抄録：雪国に育つ子どもたちが、幼児期からスキーに親しむことが必要と、附属幼稚園においてスキー

































































































































































































































1）対　　象	 年長児 31 名中長期旅行中の 1名を除く 30 名を対象
	 回収　21　回収率 70%　








1　スキー学習の実施 ・知っていた 21 名（100％）
2　用具の完備 ・知っていた 21 名（100％）
3　回数 ・知っていた 14 名（67％）
4　指導体制 ・知っていた 14 名（67％）











1　楽しみにしている はい 17 名（81％） 中間 4名（19％）
2　楽しく滑りたい はい 19 名（90％） 中間 2名（10％）





1　楽しみにしている はい 18 名（86％） 中間 3名（14％） いいえ 0名
2　楽しんでくれれば良い はい 21 名（100％） 中間 0名 いいえ 0名
3　上達してほしい はい 12 名（57％） 中間 8名（38％） いいえ 1名（5％）





1　子どもの不安感 はい 3名（14％） 中間 8名（38％） いいえ10名（48％）







































Facing the Challenges of Providing Skiing Classes for the Eldest 
Kindergarten Children:
Skiing Classes with the Eldest Infants Class of Hokkaido Bunkyo University’s Affiliated 
Kindergarten
HIRAOKA Hideki・ODA Shinichi・SEKIHARA Shouko and KONISHI Etsuko
Abstract: Children who are raised in a snowy area should be familiar with skiing from infancy. To achieve this 
goal, Hokkaido Bunkyo University’s affiliated kindergarten gave ski classes to their eldest students. 8 classes 
were provided for the kindergarten’s 5-year-olds from January to March 2010. The majority of the children 
had no skiing experience, but by the end of the final lesson, they were all able to ride the ski lift and ski down a 
slope by themselves.  
  From a childcare and child development perspective, this initiative resulted in not only the acquisition of skiing 
techniques, but also enhanced confidence and self-esteem. After consideration of this outcome and the results 
of a survey given to parents about their expectations, skiing class plans were drawn up according to individual 
children’s needs.
